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1 101 Гапонова Л.В.
 Конспект лекцій з дисципліни «Проектування вистоних 
будівель» (для студентів денної форми та заочної форми 
навчання спеціальності 192 - будівництво та цивільна 
інженерія)
укр. 1 10 вересень Л
2 102 Гаврилюк О.В.
ГЕОЛОГІЯ І ГЕОМОРФОЛОГІЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для 
студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 193 
Геодезія та землеустрій)
укр. 1 10 вересень Л
3 102 Александрович В.А.
ГЕОТЕХНІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ЗА ЄВРОКОДАМИ. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ   (для студентів денної форми навчання  
спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія).
укр. 1 10 вересень Л
4 102
Кічаєва О.В.,      Табачніков 
С.В.
Конспект лекций по дисциплине «Будiвництво у складних 
iнженерно-геологiчних умовах” (для студентів денної форми 
навчання  спеціальності 192 Будівництво та цивільна 
інженерія).
рос. 1 10 вересень Л
5 109 Жигло А.А.
Жигло А. А. Матеріалознавство: конспект лекцій для
студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» за спеціальністю 022 – Дизайн/ А. А.
Жигло; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. –
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 80 с.
укр. 3 10 листопад Л
6 109 Кондращенко О.В.
Кондращенко О. В. Сучасні композиційні будівельні
матеріали: конспект лекцій для студентів денної і заочної
форм навчання освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» за
спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія / О.
В. Кондращенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М.
Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 50 с.
укр. 8 10 листопад Л
7 109 Шаповал С.В.
Шаповал С. В. Технологія стінових і оздоблювальних
матеріалів: конспект лекцій для студентів денної і заочної
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю
192 – Будівництво та цивільна інженерія/ С. В.
Шаповал; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова.
– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 108 с.
укр. 4 10 листопад Л
8 109 Помазан М.Д.
Помазан М. Д. Сучасні засоби зведення монолітних будівель
та інженерних споруд міста: конспект лекцій для студентів
денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр»
за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія /
М. Д. Помазан; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М.
Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 150
с.
укр. 6 10 листопад Л
9 109 Помазан М.Д.
Помазан М. Д. Зведення і монтаж будівель і споруд: конспект
лекцій для студентів денної та заочної форм навчання
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 –
Будівництво та цивільна інженерія / М. Д. Помазан; Харків.
нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 250 с.
укр. 10 10 квітень Л
10 109 Золотова Н.М.
Золотова Н.М. Сучасні матеріали та технології будівництва:
конспект лекцій для студентів денної форми навчання
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю
191 – Архітектура та містобудування/ Н. М.
Золотова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова.
– Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 110 с.
укр. 4 10 квітень Л
11 109
Кондращенко О.В.; 
Якименко О.В.
Кондращенко О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс
за тематикою магістерської роботи, планування та обробка
результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-
науковець», галузь знань 19 – Архітектура та будівництво,
спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія,
спеціалізації (освітні програми) «Будівництво (Промислове і
цивільне будівництво)»/ О. В. Кондращенко, О. В. Якименко;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва. ім. О. М. Бекетова. – Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 117 с.
укр. 5 10 листопад Л
12 109 Григоренко О.А.
Григоренко О. А. Конспект лекцій з курсу «Теоретичні
основи технології» (для бакалаврів спеціальності 192 –
Будівництво та цивільна інженерія) / О. А. Григоренко;
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. –
Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 56 с.
укр. 2 10 листопад Л
13 109 Якименко О.В.
Якименко О. В. Проектування підприємств з виробництва
будівельної кераміки: конспект лекцій для студентів денної
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр-
науковець» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна
інженерія/ О. В. Якименко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва.
ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова,
2019. – 108 с.
укр. 4 10 листопад Л
14 110 Анопрієнко, Т.В. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Метрологія,
стандартизація та сертифікація» (для студентів 1 курсу денної
та заочної форми навчання спеціальності 193– Геодезія та
землеустрій)
укр. 6,0 10 жовтень Л
15 110 Доля К.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Веб-ГІС» (для
бакалаврів денної та заочної форми навчання спеціальності
193 Геодезія та землеустрій)
укр. 6,0 10 жовтень Л
16 110 Касьянов В. В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Геодезичне
забезпечення вишукувань і проектування інженерних
споруд» (для магістрів денної та заочної форм навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій)
укр. 6,0 10 жовтень Л
17 110 Нестеренко, С.Г. 
ТЕКСТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «Електронні геодезичні
прилади» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм
навчання спеціальності 193 - Геодезія та землеустрій. 
укр. 6,0 10 жовтень Л
18 110 Нестеренко, С.Г. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Особливості
геодезичного забезпечення території міст (для магістрів
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія
та землеустрій).
укр. 6,0 10 жовтень Л
19 110 Нестеренко, С.Г. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни Сучасні методи
створення і реконструкції геодезичних мереж (для магістрів
денної та заочної форм навчання спеціальності 193 – Геодезія
та землеустрій).
укр. 6,0 10 жовтень Л
20 110 Пеньков, В.О 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ГЕОДЕЗІЯ (МОДУЛЬ 4
«ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ») (для бакалаврів 2 курсу
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 жовтень Л
21 110 Пілічева , М.О. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНО-
КАДАСТРОВИХ РОБІТ (для бакалаврів денної та заочної
форм навчання спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 жовтень Л
22 110 Радзинська, Ю.Б.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Моніторинг та охорона
земель» (для студентів 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій). 
укр. 6,0 10 жовтень Л
23 110
Толстохатько, 
В.А. и Пеньков, В.А. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу ФОТОГРАММЕТРІЯ (для
студентів3 курсів денної та заочної форм навчання
спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій).
укр. 1,0 10 жовтень Л
24 105 Мороз Н.В., Вяткін К.І.
АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 
(для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу 
денної, заочної форми навчання за напрямом підготовки 19  – 
Архітектура та будівництво,
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія)
укр. 2 10 жовтень Л
25 105 Линник І.Е.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни САНІТАРНА ОЧИСТКА 
МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ (для студентів денної денної, заочної 
форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 
19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 
«Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 2 10 жовтень Л
26 105 Черноносова Т.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «УТРИМАННЯ 
ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ» (для студентів денної, 
заочної, скороченої форм навчання спеціальності192 – 
Будівництво та цивільна інженерія за фаховим спрямуванням 
«Міське будівництво та господарство»)
укр. 3 10 жовтень Л
27 105 Завальний О.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни СПЕЦКУРС ЗА 
ТЕМАТИКОЮ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ  (для студентів 5 
курсу денної та заочної форми  навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань  19 
Архітектура та будівництво спеціальності  192 Будівництво 
та цивільна інженерія спеціалізації (освітньої програми) 
Міське будівництво та господарство)
укр. 0,8 10 жовтень Л
28 105 Жидкова Т.В.,Чепурна С.М. 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
«МІСЬКИЙ МОНІТОРИНГ» (для бакалаврів денної та 
заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та 
цивільна інженерія, освітньої програми «Міське будівництво 
та господарство»)
укр. 1 10 жовтень Л
29 105
Завальний О.В., Чепурна 
С.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни
«ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ»
(для магістрів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 
освітньої програми «Міське будівництво та господарство»)
укр. 1 10 жовтень Л
30 106 Криворучко Н.І. 
Конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» (для 
студентів 4 курсу за освітньою програмою «Архітектура» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 4,0 10 жовтень Л
31 106
Krivoruchko N.I., Mhaikl H., 
Ilienko O.L. 
The compendium of lectures for the course "Fundamentals of 
Scientific Research" (for the students of the 4th year in the 
educational program "Architecture", the specialty 191 
"Architecture and Urban Development") 
укр. 4,0 10 листопад Л
32 106 Крижановська Н.Я. 
Методика, методологія дослідження та оцінки штучного 
предметно-просторового середовища й окремих його форм: 
Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового 
рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування») 
укр. 4,0 10 жовтень Л
33 106 Крижановська Н.Я. 
Методологія, методика, засади і засоби реконструкції 
історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури 
: Конспект лекцій (для студентів третього освітньо-наукового 
рівня «Доктор філософії» спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування») 
укр. 4,0 10 жовтень Л
34 106 Крижановська Н.Я. 
Світлокольоровий дизайн: Конспект лекцій (для студентів 1 
курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр»  за 
освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування») 
укр. 4,0 10 червень Л
35 106 Смірнова О. В.
Інтерактивний дизайн архітектурного середовища: Конспект 
лекцій (для забезпечення дисциплін вільного вибору 
студентів 6 курсу спеціальності 191 «Архітектура та 
містобудування», освітня програма підготовки магістрів 
«Дизайн архітектурного середовища») 
укр. 4,0 10 листопад Л
36 106 Шушлякова О. С.
Ландшафтний дизайн: Конспект лекцій (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітнього рівня «Магістр» за 
освітньою програмою «Дизайн архітектурного середовища» 
спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»)
укр. 4,0 10 жовтень Л
37 107 Древаль І.В.
Містобудування та ландшафтна архітектура : конспект лекцій
для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності
191 – Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 вересень Л
38 107 Древаль І.В.
Теорія містобудування : конспект лекцій для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 вересень Л
39 107  Коптєва Г.Л.
Композиційне формування містобудівного простору :
конспект лекцій для студентів 5 курсу денної форми
навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування 
укр. 2,5 10 вересень Л
40 107  Вітченко Д.М.
Реконструкція історичних міст : конспект лекцій для
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 191 –
Архітектура та містобудування
укр. 2,0 10 жовтень Л
41 111 Радченко А.О.
Інженерна графіка : конспект лекцій для студентів 4 курсу 
денної та 3 курсу скороченої форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр»  спеціальності 151 — 
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
укр. 4,0 10 квітень Л
42 112 Лялін О.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Ґрунтознавство» для
студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 206 –
Садово-паркове господарство/О.І.Лялін; Харків. нац. ун-т
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М.
Бекетова, 2019. – 98 с.
укр. 4,0 10 липень Л
43 112 Лялін О.І.
Конспект лекцій з дисципліни "Основи лісоексплуатації" для
студентів спеціальності 206 – Садово-паркове
господарство/О.І.Лялін; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.
М. Бекетова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 60
с.
укр. 2,5 10 листопад Л
44 112 Мусієнко С.І.
 Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація садово-
паркових об’єктів» для студентів денної форми навчання за
спеціальністю 206 Садово-паркове господарство
укр. 4,0 10 липень Л
45 112 Тарнопільська О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових
досліджень» для студентів денної форми навчання за
спеціальністю 206 Садово-паркове господарство
укр. 4,0 10 липень Л
46 112 Тарнопільська О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Ботаніка» для студентів
денної форми навчання за спеціальністю 206 Садово-паркове
господарство
укр. 4,0 10 липень Л
47 112 Колєнкіна М.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Квітникарство» для студентів
спеціальності 206 Садово-паркове господарство
укр. 4,0 10 жовтень Л
48 112 Колєнкіна М.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Екологічні проблеми лісового
та садово-паркового господарства» для студентів
спеціальності 206 Садово-паркове господарство
укр. 4,0 10 жовтень Л
49 113 Ярова В.С.
Конспект лекцій «Історія мистецтва та дизайну» (для 
студентів 1 курсу денної форми навчання спціальності 022-
Дизайн).
укр 4,0 10 грудень Л
50 201
Бекетов В.Є., Євтухова Г.П., 
Коваленко Ю.Л.
Конспект лекцій з дисципліни «Джерела забруднення 
навколишнього середовища» (для студентів 3-го курсу денної 
та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
51 201 Дрозд О. М., Дядін Д. В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Технології захисту 
геологічного середовища» (для студентів 3 курсу всіх форм 
навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 183 – 
Технології захисту навколишнього середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
52 201 Коваленко Ю.Л.
Конспект лекцій з дисципліни "Нормативна база
природоохоронної діяльності" (для студентів 1 та 2 курсу
денної та 2 курсу заочної форми навчання за спеціальністю
183 – Технології захисту навколишнього середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
53 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 
О.С.
Конспект лекцій з дисципліни "СИСТЕМИ І ЗАСОБИ
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ЕКОЛОГІЇ" (для студентів 1
курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із
спеціальності 101 – Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
54 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 
О.С.
Конспект лекцій з дисципліни "МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ" (для студентів 1
та 2 курсу усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» із
спеціальності 183 – Технології захисту навколишнього
середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
55 201
Пономаренко Є. Г., Ломакіна 
О.С.
Конспект лекцій з дисципліни "СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ
ДОВКІЛЛЯ" (для студентів 2 курсу усіх форм навчання
освітнього рівня «бакалавр» із спеціальності 101– Екологія)
укр. 2,0 10 грудень Л
56 201
Сталінська І. В., Хандогіна 
О.В.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Поводження з
побутовими відходами» (для студентів 1 та 2 курсу всіх форм
навчання спеціальності 183 – Технології захисту
навколишнього середовища)
укр. 2,0 10 грудень Л
57 202 Айрапетян Т.С. 
Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ефективного 
водокористування у промисловості» (для студентів 4 курсу 
усіх форм навчання спеціальності 192- Будівництво та 
цивільна інженерія
укр. 4,0 10 вересень Л
58 202 Благодарна Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Реконструкція і 
інтенсифікація роботи очисних споруд водопровідно-
каналізаційних систем» (для студентів 1 курсу освітньо-
кваліфікаційного рівня – магістр усіх форм навчання за 
спеціальністю 194 – «Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології).
укр. 4,0 10 листопад Л
59 202 Галкіна О.П.
Конспект лекцій з курсу «Інженерна гідравліка» (для 
студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання 
спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 
спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія 
(Водопостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»)
укр. 4,0 10 жовтень Л
60 202 Дегтяр М.В. 
Конспект лекцій з дисципліни Спецкурс з очистки стічних 
вод (для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – 
магістр усіх форм навчання за спеціальностями 192 – 
«Будівництво та цивільна інженерія», 194 – «Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології)
укр. 4,0 10 листопад Л
61 202 Душкін С.С., Благодарна Г.І.
Конспект лекцій з дисципліни «Експлуатація і економіка 
водогосподарських об’єктів» (для студентів всіх форм 
навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна 
інженерія, освітня програма «Гідротехніка (водні ресурси)»
укр. 4,0 10 вересень Л
62 202 Нікулін С.Ю., Галкіна О.П.
Конспект лекцій та методичні рекомендації до самостійної 
роботи з курсу «Основи проектування систем промислового 
водопостачання» (для для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні технології).
укр. 4,0 10 грудень Л
63 202 Сорокіна К.Б.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спецкурс з 
очистки природних вод» (для студентів 5-6 курсів денної і 
заочної форм навчання другого (магістерського) рівня 
спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна 
інженерія та водні технології)
укр. 4,0 10 червень Л
64 202 Шевченко Т.О.
Гідравлічні та аеродинамічні машини : конспект лекцій для 
студентів 3 курсу усіх форм навчання спеціальності 192 – 
Будівництво та цивільна інженерія (освітня програма 
«Раціональне використання та охорона водних ресурсів»)).
укр. 4,0 10 жовтень Л
65 202 Чуб І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових 
досліджень» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 
192 – Будівництво та цивільна інженерія з (освітніх програм 
«Гідротехніка (водні ресурси» й «Водопостачання та 
водовідведення»). 
укр. 4,0 10 травень Л
66 202 Чуб І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Методи оперативного 
керування водопровідно-каналізаційних систем» (для 
студентів 1 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр 
усіх форм навчання за спеціальністю 194 – «Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології).
укр. 4,0 10 травень Л
67 203
Зайцева І.С.,            
Панайотова Т.Д.
Фізико-хімічні методи аналізу довкілля: конспект лекцій для
студентів 1 – 3 курсу денної та заочної форм навчання,
спеціальності 101 – Екологія, 183 – Технології захисту
навколишнього середовища  
укр. 4,0 10 жовтень Л
68 205 Седак В.С., Слатова О.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Спецкурс із газопостачання»
для студентів 4 – 5 курсів денної і заочної форм навчання за
спеціальності 192- Будівництво та цивільна інженерія.
укр. 4,0 10 жовтень Л
69 205 Ткаченко Р.Б.
Конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальні системи
життєзабезпечення будівель і споруд» для студентів 2, 3
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192 –
Будівництво та цивільна інженерія, освітньої програми –
«Цивільна інженерія».
укр. 4,0 10 жовтень Л
70 206 Вороновська Л.П.
Вища математика. Модуль 1 : конспект  лекцій для  студентів  
1  курсу денної і заочної  форм  навчання  освітнього рівня 
«бакалавр» за  спеціальністю  275 – Транспортні технології; 
освітньої програми  – Транспортні технології (міський 
транспорт) 
укр. 3,0 10 листопад Л
71 206 Вороновська Л.П.
Вища математика. Модуль 2 : конспект  лекцій для  студентів  
1  курсу денної і заочної  форм  навчання  освітнього рівня 
«бакалавр» за  спеціальністю  275 – Транспортні технології; 
освітньої програми  – Транспортні технології (міський 
транспорт) 
укр. 3,0 10 листопад Л
72 206 Кузнецова Г.А.
Вища математика.  Модуль 1 : конспект  лекцій для  
студентів  1  курсу денної і заочної  форм  навчання  
освітнього рівня «бакалавр» за  спеціальністю  263 – 
Цивільна безпека) 
укр. 3,0 10 листопад Л
73 206 Sytnykova I. V. 
Vector algebra . Textbook of lectures (for students of all 
specialities)
англ 2,0 10 листопад Л
74 206 Lamtyugova S. М. 
Lecture notes on «Advanced mathematics» Module 1 (for 
students of the second year of the intramural form of study on 
speciality 192 – Construction and civil engineering) 
англ 3,0 10 листопад Л
75 301 Донець О. В. 
 Тяговий електропривод: конспект лекцій для студентів 
магістратури усіх форм навчання за спеціальністю 141 – 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 
укр. 4,1 10 квітень Л
76 301
Донець О. В., 
Колотіло В. І. 
Конспект лекцій з курсу "Теорія електропривода" для 
студентів бакалавріату 3-4 курсів всіх форм навчання та 
слухачів другої вищої освіти, спеціальність 141 - 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 
освітня програма – Електромеханіка
укр. 6,3 10 травень Л
77 301
Єсаулов С.М., 
Бабічева О.Ф. 
Діагностичні комплекси: конспект лекцій для студентів всіх 
форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 
спеціалізація – Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод.
укр. 4,5 10 травень Л
78 301 Коваленко А.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Діагностування рухомого 
складу електричного транспорту» для студентів магістратури 
усіх форм навчання спеціальності 141 - Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітньо-професійна 
програма «Електричний транспорт»
укр. 6,0 10 квітень Л
79 301
Павленко Т.П., 
Шавкун В.М., 
Лукашова Н.П. 
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Системи 
електропостачання в електромехатронних комплексах" для 
підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою 
спеціальності 141 «Електротехніка, електроенергетика та 
електромеханіка», фахове спрямування «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод»
укр. 3,6 10 червень Л
80 301
Шпіка М.І.,  
Закурдай С.О.,
Герасименко В.А. 
Конспект лекцій з дисциплін «Силові перетворювачі для 
автоматизованого електроприводу» для студентів усіх форм 
навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141 – 
"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", 
освітня програма «Електромеханіка». 
укр. 3,2 10 червень Л
81 303
Шпачук В.П.             
Засядько М.А.             
Рубаненко О.І.           
Чупринін О. О.
Конспект лекцій з дисципліни Будівельна механіка  (для 
студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інжененрія») 
укр. 4,0 10 листопад Л
82 305 Барбашин В.В., Росоха В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни “Безпека потенційно-
небезпечних технологій та виробництв” для студентів денної 
та заочної форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна 
безпека», освітньої програми «Цивільний захист».
укр. 2 10 червень Л
83 305 Барбашин В.В., Росоха В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни “Забезпечення сталого 
функціонування об’єкта господарювання в умовах 
надзвичайних ситуацій” для студентів денної та заочної 
форми навчання за спеціальністю 263- "Цивільна безпека", 
206 «Садово-паркове господарство» освітньої програми 
«Садово-паркове господарство».
укр. 2 10 червень Л
84 305 Барбашин В.В., Росоха В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни “Захисні споруди цивільного 
захисту” для студентів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої програми 
«Цивільний захист»
укр. 2 10 червень Л
85 305 Барбашин В.В., Росоха В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни “Захист у надзвичайних 
ситуаціях” для студентів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 263 Цивільна безпека освітньої програми 
«Охорона праці». 
укр. 2 10 червень Л
86 305 Барбашин В.В., Росоха В.О. 
Конспект лекцій з дисципліни “Радіаційний, хімічний та 
біологічний захист” для студентів денної та заочної форм 
навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека», освітньої 
програми «Цивільний захист». 
укр. 2 10 червень Л
87 305
Білим П. А., Колибельнікова   
Л. С.
 Промислова токсикологія в охороні праці : конспект лекцій 
для студентів денної і заочної форм навчання освітнього 
рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / 
П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 
укр. 2 10 грудень Л
88 305
Білим П. А., Глушенкова І. 
С.
Пожежна безпека технологічних процесів : конспект лекцій 
для студентів денної форми навчання освітнього рівня 
«бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна безпека / П. А. 
Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 
Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 
укр. 2 10 грудень Л
89 305 Білим П. А.
Протипожежна профілактика виробничих будівель і споруд : 
конспект лекцій для студентів денної форми навчання 
освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – Цивільна 
безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. 
М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019.
укр. 2 10 листопад Л
90 305 Заіченко , В. І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ 
ОХОРОНИ ПРАЦІ» (для студентів 3 курсів денної і заочної 
форм навчання спеціальності 263 «Цивільна безпека», освітня 
програма «Охорона праці»). 
укр. 2 10 листопад Л
91 305 Нестеренко С.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Правові основи організації та 
забезпечення цивільного захисту» (для студентів денної та 
заочної форм навчання, освітнього рівня «бакалаврів» галузі 
знань 1702 Цивільна безпека спеціальності 263 «Цивільна 
безпека», освітньої програми «Цивільний захист» 
прискореної форми навчання.). 
укр. 2 10 листопад Л
92 305 Нестеренко С.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Управління якістю» (для 
студентів денної та заочної форм навчання, освітнього рівня 
«бакалавр» спеціальність 263 «Цивільна безпека», освітньої 
програми «Цивільний захист»). 
укр. 2 10 листопад Л
93 305 Скрипник О.С.
Безпека експлуатації будівель та споруд : конспект лекій для 
студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання 
спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма 
«Охорона праці» / О. С. Скрипник ; Харків. нац. ун-т. міськ. 
госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 
укр. 2 10 листопад Л
94 305 Скрипник О.С.
Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних 
ситуацій : конспект лекій для студентів денної та заочної 
форми навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 
263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільна безпека» 
/ О. С. Скрипник ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. 
Бекетова; уклад. : О.С. Скрипник. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. 
Бекетова, 2019. 
укр. 2 10 листопад Л
95 306 Ткаченко І.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ» (для студентів 5курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальності 275 Транспортні 
технології
укр. 2 10 квітень Л
96 306 Гюлєв Н.У.
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни ЕРГОТИЧНІСТЬ У 
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ МІСТ (для студентів денної 
і заочної форм навчання спецільності 275 - "Транспортні 
технології").
укр. 2 10 вересень Л
97 401 Рой В.Ф.,  Кравченко Ю.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Електромагнітні процеси у 
вузлах навантаження високовольтних електричних мереж» 
(для магістрів денної та заочної форм навчання за 
спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи 
електроспоживання», «Електротехнічні системи 
електроспоживання (освітньо-наукова)»
укр. 5 10 травень Л
98 401 Дьяков Є.Д.
Конспект лекцій з дисципліни «Кабельні та повітряні лінії 
електропередачі» (для студентів денної та заочної форм 
навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 травень Л
99 401 Рой В.Ф.,  Кравченко Ю.П.
Конспект лекцій з дисципліни «Системи діагностування, 
контролю, керування та захисту електроенергетичних 
установок і комплексів» (для аспірантів першого року 
навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка)
укр. 5 10 квітень Л
100 401 Дьяков Є.Д.
Конспект лекцій з дисципліни «Електротехнічні матеріали» 
(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 
141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка)
укр. 3 10 червень Л
101 401 Калюжний Д.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Цифрові пристрої релейного 
захисту і автоматики» (для магістрів денної та заочної форм 
навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, освітні програми 
«Електротехнічні системи електроспоживання», 
«Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-
наукова)»
укр. 5 10 травень Л
102 402
Петченко Г.О.,                         
Чернець В.С.
Сценічне освітлення та світлові ефекти: конспект лекцій для 
студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня 
«магістр» за спеціальністю 141 – Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка
укр. 4,0 10 вересень Л
103 403 Я. Б. Форкун
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу " СОНЯЧНА 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА" (для студентів усіх форм навчання 
спеціальності 141- Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, освітня програма-" Нетрадиційні та 
відновлювальні джерела енергії" )
укр. 4,0 10 листопад Л
104 403
 О. Б. Єгоров, 
М. Л. Глєбова,
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА конспект лекцій (для студентів усіх 
форм навчання підготовка"бакалавр" галузь знань 14 - 
Електрична інженерія спеціальності 141  
–Електроенергетика, елекротехніка та електромеханіка 
освітня програма "Нетрадиційні та відновлювальні джерела 
енергії")
укр. 4,0 10 травень Л
105 501 Бурак О. М. 
Основи бізнес-аналітики : конспект лекцій для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
укр. 1,7 10 червень Л
106 501 Бурак О. М. 
Стратегія розвитку бізнесу : конспект лекцій для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 076 – 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)
укр. 1,7 10 червень Л
107 501 Волгіна Н. О. 
Економічний механізм розвитку підприємства : конспект 
лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 051 – 
Економіка)
укр. 2,1 10 червень Л
108 501 Гнатченко Є. Ю. 
Конспект лекцій з дисципліни "Паблік рілейшнз у бізнесі" 
для студентів денної і заочної форм навчання освітнього 
рівня «магістр» за спеціальністю 051 Економіка
укр. 2,0 10 червень Л
109 501
Гнатченко, Є. Ю., 
Железнякова І.Л.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 
ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА» (для студентів денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
спеціальності 191- "Архітектура та містобудування")
укр. 2,0 10 червень Л
110 501 Коюда О.П. 
Конспект лекцій з дисципліни «Управлінські навички та 
зв’язки» для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання освітнього рівня бакалавр спеціальність 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О.П. 
Коюда; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова. 
– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 100 с.
укр. 3,5 10 червень Л
111 501 Матвєєва Н.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Підприємницво в сфері 
виробництва» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. 
укр. 5,5 10 червень Л
112 501 Матвєєва Н.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Кон”юктура ринку та цінова 
політика» (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»)./ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 
ім.О.М.Бекетова; уклад. Н.М.Матвєєва. – Харків: ХНУМГ 
ім.О.М.Бекетова, 2019. - 131 с. 
укр. 5,5 10 червень Л
113 501 Матвєєва Н.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНІ 
МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ» (для студентів 
всіх форм навчання спеціальності 076-
«Підприємництво,торгівля та біржова діяльність») 
укр. 5,5 10 червень Л
114 503 Можайкіна Н.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні економічні
відносини» (для студентів другого курсу денної і заочної
форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент)
укр. 4 10 червень Л
115 503 Островський І.А., Рибак А.І. 
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія
(Мікроекономіка)» (для студентів першого курсу денної і
заочної форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент)
укр. 4 10 червень Л
116 503
Решетило В.П., Федотова 
Ю.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Економічна теорія (Основи
економічної теорії. Макроекономіка)» (для студентів 1 курсу
денної і заочної форм навчання спеціальності 073 -
Менеджмент)
укр. 4 10 червень Л
117 503
Москвіна А.О., Вороніна 
О.О., Наумов М.С.
Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні валютно-
кредитні відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форм навчання спеціальності 076 - Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність)
укр. 4 10 червень Л
118 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Податковий
менеджмент та адміністрування» (для студентів освітнього
рівня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент
спеціалізації «Управління фінансово-економічною
безпекою»)
укр. 1,0 10 листопад Л
119 504 Власова О.Є.
Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Управлінській
облік» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» з зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
укр. 1,0 10 листопад Л
120 504 Зубенко А.В.
Міжнародні стандарти обліку: конспект лекцій для студентів
4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 071 Облік і
оподаткування
укр. 1,0 10 листопад Л
121 504 Карпушенко М.Ю.
Конспект лекцій з дисципліни «Аудит і оцінювання
управлінської діяльності» (для студентів 5,6 курсу денної і
заочної форм навчання за спеціальністю 281 "Публічне
управління та адміністрування")
укр. 1,0 10 листопад Л
122 504 Кизилов Г.І.
Моделювання в управлінні соціально-економічними
системами : конспект лекцій для студентів денної і заочної
форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування
укр. 1,0 10 листопад Л
123 504 Краївська І.А.
Облік у бюджетних установах: Конспект лекцій для студентів
усіх форм навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування
укр. 1,0 10 листопад Л
124 504 Чех Н.О
Конспект лекцій з дисципліни «Основи організації
економічної безпеки на підприємстві» для студентів 3 курсу
денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071 –
«Облік і оподаткування»
укр. 1,0 10 листопад Л
125 504 Чех Н.О
Конспект лекцій з дисципліни «Основи інформаційно-
аналітичного забезпечення безпеки» для студентів 3 курсу
денної та заочної форми навчання за спеціальністю 071 -
Облік і оподаткування
укр. 1,0 10 листопад Л
126 506
Килимник І. І., Домбровська 
А. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Патентознавство та 
інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної 
форм навчання усіх спеціальностей Університету)
укр. 4 10 травень Л
127 601 Бурмака Т.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни 
«УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ» (для студентів бакалавріату 
всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент)
Укр 3,0 10 вересень Л
128 601 Бєльська  Т.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНА 
СЛУЖБА» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання 
спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування)
Укр 3 10 вересень Л
129 601 Бєльська  Т.В., Волик С.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «МІСЦЕВЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів бакалавріату всіх 
форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та 
адміністрування).
Укр 3 10 вересень Л
130 601 Гриненко В.В.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни 
«ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ 
ВІДНОСИНИ» (для студентів бакалавріату всіх форм 
навчання спеціальності 281 – Публічне управління та 
адміністрування)
Укр 3 10 вересень Л
131 601
Кондратенко Н.О., Великих 
К.О.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНІ 
ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС» (для студентів 
бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – 
Публічне управління та адміністрування)
Укр 3 10 вересень Л
132 601 Новікова М.М.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни «ВСТУП ДО 
МЕНЕДЖМЕНТУ» (для студентів бакалавріату всіх форм 
навчання спеціальності 073 – Менеджмент)
Укр 3 10 вересень Л
133 601 Плотницька С.І.
СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІЖНАРОДНІ 
РИНКИ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів всіх форм 
навчання спеціальності 073 – менеджмент)
Рос 2,0 10 вересень Л
134 601 Калашнікова Х.І.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни 
«МІЖНАРОДНІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ» (для студентів 
бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – 
Менеджмент)
Укр 3 10 вересень Л
135 601 Шевченко В.С.
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з навчальної дисципліни 
«МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ 
(САМОМЕНЕДЖМЕНТ)» (для студентів бакалавріату всіх 
форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент)  
Укр 3 10 вересень Л
136 601 Бєльська  Т.В
ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЄС КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для 
студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 
– Публічне управління та адміністрування)
Укр 3 10 вересень Л
137 602 Кадикова І.М.
Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і 
адміністрування (Управління інноваціями)» (для студентів 
всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
спеціальності 073- Менеджмент»)
укр. 3,0 10 червень Л
138 602
Косенко, Н.В., Старостіна 
А.Ю.
ДІЛОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (УПРАВЛІННЯ 
ПРОЕКТАМИ). СЛАЙД-КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 
магістратури денної та заочної форм навчання за 
спеціальності 073 – Менеджмент, галузі знань 07 Управління 
та адміністрування).
укр. 3,0 10 червень Л
139 602 Чумаченко І.В. Косенко Н.В.
Методологія управління проектами та програмами : конспект 
лекцій для студентів магістратури денної та заочної форм 
навчання за спеціальностями 073 – Менеджмент,122-
Комп'ютерні науки.
укр. 3,0 10 червень Л
140 602 Мущинська Н.Ю.
Державно-приватне партнерство в ЖКГ: конспект лекцій для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
для спеціальності 073 – Менеджмент
укр. 3,0 10 червень Л
141 602 Білецький І.В.
Управління енергоінфраструктурними проектами розвитку 
магістральних мереж: конспект лекцій для магістрів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання 
за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка
укр. 3,0 10 червень Л
142 603
Бочаров Б.П. , Воєводіна 
М.Ю. 
ВЕБ-ДИЗАЙН: КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ (для студентов
бакалаврата 1-го курса дневной формы обучения,
специальностей 122 - Компьютерные науки и
информационные технологии, 126 - Информационные
системы и технологии, 151 - Автоматизация и компьютерно-
интегрированные технологии)
укр. 3,0 10 червень Л
143 603 Дядюн С.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Моделювання систем» (для 
студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) 
укр. 3,0 10 червень Л
144 603 Дядюн С.В.
Конспект лекцій з дисципліни «Методи управління 
складними технічними системами міського господарства» 
(для студентів 3-го курсу денної та заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальностей 
122 ”Комп’ютерні науки”, 151”Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології”) 
укр. 3,0 10 червень Л
145 603 Колонтаєвський  Ю. П. 
Основи цифрової схемотехніки : конспект лекцій для
студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 126
«Інформаційні системи та технології».
укр. 3,0 10 червень Л
146 603 Штельма О.М.  
Конспект лекцій з курсу «Математичне моделювання і 
оптимізація» для студентів 2 курсу денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
спеціальності 151–“Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології ”.
укр. 3,0 10 червень Л
147 604 Єфременко Т. М. 
РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
(для студентів освітнього рівня «магістр» усіх форм навчання
галузі знань 24 – Сфера обслуговування спеціальності 241 -
Готельно-ресторанна справа).
укр. 5,0 10 вересень Л
148 604 Александрова С. А. 
ТЕХНОЛОГІЯ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
(для студентів освітнього рівня «бакалавр» усіх форм
навчання галузі знань 24 Сфера обслуговування
спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа).
укр. 5,0 10 вересень Л
149 604 Богдан Н. М. 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ
ТУРІНДУСТРІЇ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності
073 - Менеджмент).
укр. 5,0 10 вересень Л
150 604 Козлова А. О. 
ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА
ТУРКОМПЛЕКСАХ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів
усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр»
спеціальності 073 - Менеджмент).
укр. 5,0 10 вересень Л
151 604
Колонтаєвський О. П.,  
Давидова О. Ю.,    Сегеда  І. 
В. 
ГІГІЄНА І САНІТАРІЯ В ГАЛУЗІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
(для студентів усіх форм навчання освітнього рівня
«бакалавр» спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа). 
укр. 5,0 10 вересень Л
152 604 Крайнюк Л. М. 
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАНННОГО
ГОСПОДАРСТВА. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів
освітнього «бакалавр» усіх форм навчання
галузі знань 24 обслуговування спеціальності 241 - Готельно-
ресторанна справа). 
укр. 5,0 10 вересень Л
153 604 Краснокутська Ю. В. 
ВСТУП ДО ГОСТИННОСТІ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для
студентів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр»
спеціальностей 073 - Менеджмент, 241 - Готельно-
ресторанна справа). 
укр. 5,0 10 вересень Л
154 604 Нохріна Л. А. 
МІСЬКИЙ ТУРИЗМ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 3
та 4 курсів всіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр»
спеціальності 242 – Туризм). 
укр. 5,0 10 грудень Л
155 604
Погасій С. О.,     Абрамов В. 
В. 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТСЬКИХ 
ПОДОРОЖЕЙ). КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів усіх 
форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 
242 - Туризм).  
укр. 5,0 10 вересень Л
156 604
Погасій С. О.,     
Краснокутська Ю. В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ (ТУРОПЕРЕЙТИНГ). 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 4-го курсу всіх форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
спеціальності 242 – Туризм). 
укр. 5,0 10 вересень Л
157 604
Погасій С. О.,     
Краснокутська Ю. В.
СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ. 
Конспект лекцій (для студентів освітнього рівня «бакалавр» 
усіх форм навчання спеціальності 241 - Готельно-ресторанна 
справа)
укр. 5,0 10 вересень Л
158 604 Рябєв А. А.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ГОТЕЛІВ І 
ТУРКОМПЛЕКСІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ (для студентів 
освітнього рівня «бакалавр» денної та заочної форм навчання 
спеціальностей 073 - «Менеджмент», 241 – «Готельно-
ресторанна справа», 242 – «Туризм»). 
укр. 5,0 10 вересень Л
159 606 Шумейко Л.В. 
 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «основи порівняльно 
історичного мовознавства (для студентів 3 курсу 
спеціальності 035 «Філологія».
Англ. 2,5 10 грудень Л
160 703 Фесенко Г.Г.
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Історія світової
культури» (для студентів денної форми навчання освітнього
рівня «бакалавр» спеціальності 242 – Туризм)
укр 10,0 10 листопад Л
161 801 Базецька Г. І. 
Конспект лекцій з дисципліни «Антикризове управління
підприємством» (для студентів спеціальності 051 –
Економіка освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 4,0 10 листопад Л
162 801 Мількін І. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз фінансово-
господарської діяльності підприєжмств міського
господарства» (для студентів спеціальності 051 – Економіка
освітнього рівня «бакалавр»)
укр. 4,0 10 листопад Л
163 801 Мількін І. В. 
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості планування
діяльності підприєжмств міського господарства» (для
студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня
«бакалавр»)
укр. 4,0 10 листопад Л
164 801 Сіренко Н. М.
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація
діяльності підприємств міського господарства» (для
студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня
«бакалавр»)
укр. 4,0 10 листопад Л
165 801 Серьогіна Д. О. 
Тpeнiнг-куpc ”Start-up: конспект лекцій для студентів заочної
форми навчання спеціальності 051 – Економіка)
укр. 4,0 10 листопад Л
